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Abstract 
The article presents the methodology of attributing quantitative values to the landforms as 
geomorphological heritage, including their evaluation in the frames of environmental impact 
assessment analysis. The scientific quality of a geomorphosite can be derived from its scien-
tific, cultural, socio-economic and scenic significance and pondered according to its position 
and importance in the specific area. 
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KRAŠKE OBLIKE KOT GEOMORFOLOŠKE NARAVNE VREDNOTE 
 
Izvleček 
Članek predstavlja metodologijo za določanje kvantitavne vrednosti reliefnih oblik kot ses-
tavnega dela geomorfološke naravne dediščine, vključno z njihovim vrednotenjem v okviru 
presoj vplivov posegov na okolje. Znanstveno vrednost lokalitete (scientific quality, Q) lahko 
določimo z ugotavljanjem njenega znanstvenega, kulturnega, družbeno-ekonomskega in kra-
jinskega pomena, vrednosti teh parametrov pa ponderiramo glede na položaj in pomen loka-
litete v preučevanem območju. 
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